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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Global trends in food tend to low calorie sweeteners and natural sources. 
Stevia rebaudiana.Bertoni (Asteraceae), originates from Paraguay, It has been 
used for native people for centuries. The plant contain different glycosidic, 
mainly in the leaves, with sweetening properties. Steviol glycosides are up to 
450 times sweeter than sucrose, It provides 2.7 kcal/g and are stable at 
95°C.The most desired glycosides are stevioside and rebaudioside A. 
Particularly rebaudioside A, because It is not have the bitter taste, 
symptomatic for other glycosides. The main producers of stevia are China and 
Paraguay. Japan is the firstly consumer. In the European Union since 
December 2011, purified steviol glycosides with the E-960 symbol have been 
approved for use in food. Stevia grow well on a wide range of soils given a 
consistent supply of moisture and adequate drainage. It is cultivated as a 
perennial shrub in subtropical área, and as a multiannual (4-5 years) irrigated 
crop in temperate climates. 
Stevia has a great potential as a new agricultural crop in the mediterranean 
area of the Spain. FRUTARIA S.A.T is carrying out an agronomic research of 
the crop in Andalucia. It is an essay with different varieties. Morphological 
aspect, ºBrix and biomass have been measured. It has been tested the crop 
with different herbicides and with plastic mulch to protect against weed. Also It 
have been tested different plant densities. The best active substance were 
pendimetalina and linuron, although the results were similar to plastic mulch. 
The worst essay was without any one of those protection. A density of 133.00 
plants/ha seem to be better than 100.000 plants/ha with a relation leaf/stem 
of 1,55. The best varieties in relation with dry weight and ºBrix were Criolla 
and morita II.  
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
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